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この症例 の家系 は,下 記文献 中のfamilyCと同一家系であ り,本 論文 のFig.1のDNA解 析の写真 は,横 浜
市立大学脳神経外科 菅野 洋先生の ご好意 によ り使用 させて もらいま した.ま た,こ の論文の作 成に当た り,
元西新井病院脳神経外科 金 一宇先生 にご協力 をいただきました.心 か ら感謝いた します
また,FigIの家系図 にお いて,2と3の 問 にあ るDNA解 析 陽性 の男性 は,DNA解 析 の結 果が明 らかでな
く,DNA解 析陽性で あるこ とは断定で きずDNA解 析不 明 と訂正 させ ていた だきます そ のこ とに関連 して
757ペー ジ左半面15・16行目の,2)そ のすべ てに遺伝子異常が認め られた.を,2)一 部不明 なもの を除いてそ
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Fig.LGeneticdiagnosisofthepatient'sfamily.The
arrowindicatesanabnormalbandobservedin
thcpatientwithVHLdisease.
